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ABSTRAK 
 
Pembelajaran adalah satu proses mendapatkan ilmu pengetahuan, 
kemahiran, nilai dan pemahaman. Oleh yang demikian di MRSM 
aplikasi “Compacting and accelerated Learning” telah dijadikan 
sebahagian elemen dalam pengajaran dam pembelajaran.Ini adalah 
selaras dengam nilai teras kecemerlangan MRSM yang inginkan 
pelajar menjiwai ciri-ciri  kecemerlangan seorang pelajar yang 
berjaya seperti nilai Saintifik, Independen, Kreatif, Amanah dan 
Patriotik (SIKAP) dapat meningkatkan daya juang pelajar dalam 
mencapai kecemerlangan insaniah, kecemerlangan akademik dan 
kecemerlangan kemahiran matapelajaran khusus. Ciri-ciri perlu 
dikuasai dengan cepat oleh pelajar baru, terutama pelajar-pelajar 
Tingkatan Satu untuk menyesuaikan diri dengan aktiviti harian di 
sekolah berasrama penuh seperti MRSM Batu Pahat. Kajian kes ini 
mendokumenkan pengalaman pelaksanaan Program Kemahiran 
Asas Tingkatan Satu       ( KAT 1 ) di Maktab Rendah Sains Mara 
Batu Pahat dan cabaran yang ditempuhi berkaitan dengan 
pelaksanaan KAT 1 ini. Sasaran KAT 1 adalah  90 peratus pelajar 
Tingkatan Satu Ambilan 2009 mencapai Gred Purata Sekolah (GPS) 
1.0 (Skor A dalam semua matapelajaran). Tinjauan melalui 
pemerhatian pengkaji  dan temubual responden (persampelan 
penuh)  melibatkan keseluruhan 150 pelajar Tingkatan Satu sesi 
Ambilan tahun 2009. Program KAT 1 2009 berjaya mencapai GPS 
1.8 atau  60 peratus pelajar mendapat semua A dalam matapelajaran 
Tingkatan Satu. Program KAT 1 berjaya meninkatkan kualiti pelajar 
dalam penguasaan kemahiran akademik, kemahiran khusus 
matapelajaran dan kemahiran insaniah positif,  disamping berfungsi 
sebagai petunjuk berkesan untuk program intervensi penambahbaik 
berterusan oleh pihak pihak pentadbir dan guru-guru Maktab Rendah 
Sains Mara Batu Pahat. 
Kata kunci:  Modul KAT 1, Model Kurikulum Terbeza, Acelerated 
and Compacting Learning, Soft Skills,  
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PENGENALAN  
 
Keperluan negara untuk melahirkan  modal insan yang mempunyai ilmu 
pengetahuan dan kemahiran yang tinggi, berkeperibadian mulia dan setia serta 
sayang akan negara menjadi cabaran kepada sistem pendidikan MRSM. Oleh 
itu, sebagai langkah awal, MARA melalui Bahagian Pendidikan dan Latihan 
MARA (BPL(M)) telah memperkenalkan model Kurikulum Terbeza Alor Gajah di 
MRSM Alor Gajah pada tahun 2007. Model Kurikulum Terbeza ini berfokuskan 
tiga kemahiran utama iaitu kemahiran insaniah, kemahiran akademik dan 
kemahiran subjek dan diajarkan kepada pelajar tingkatan empat. Daripada 
pemerhatian dan kaji selidik, program selama satu semester ini didapati 
mempunyai impak yang positif kepada pelajar. Berdasarkan dapatan ini, 
BPL(M) telah menggubal satu program khas untuk pelajar menengah rendah. 
Hasilnya satu program yang komprehensif telah dihasilkan iaitu program 
Kemahiran Asas Tingkatan 1 (KAT 1). 
 
Pelaksanaan Progran KAT 1 ini juga selaras dengan Pernyataan Teras Koporat 
Bahagian Pendidikan Latihan ( Menengah ) iaitu :Nilai Saintifik , Independen, 
Kreatif, Amanah dan Patriotik ( Sikap ) untuk diterapkan kepada semua Warga 
Bahagian Pendidikan dan Latihan (Menengah ) Mara dan Kolej MARA . Pada 
masa yang sama penerapan budaya usahawan dapat diperkukuhkan. 
Diharapkan penerapan budaya usahawan ini dapat membentuk pelajar yang 
cekap mengesan peluang dan sumber yang ada serta bersedia berhadapan 
dengan risiko disamping mempunyai sikap proaktif, komited,tekal dan 
cekal.Penguasaan kemahiran komunikasi dan Bahasa Inggeris yang baik 
dikalangan pelajar juga diharapkan dapat memantapkan penguasaan pelajar 
dalam pembelajaran. 
 
KONSEP OPERASIONAL 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
    
 
Rajah 1. Peta konsep Model Kurikulum Terbeza 
 
Modul program KAT 1 ini adalah berdasarkan MODEL KURIKULUM TERBEZA 
Alor Gajah di MRSM Alor Gajah Melaka yang dilaksanakan pada tahun 2007. 
Yang dimaksudkan model kurikulum Terbeza ini ialah MRSM Alor Gajah ini 
merupakan maktab perintis yang melaksanakan Model kurikulum yang berbeza 
dari MRSM-MRSM se-Malaysia yang lain.Pada mulanya pelaksanaan hanya 
bertumpu kepada pelajar tingkatan Empat sahaja, namun kerana hasilnya yang 
positif ianya telah diperluaskan kepada pelajar tingkatan satu pula.  
MODEL KURIKULUM 
TERBEZA 
Kemahiran Akademik 
Kemahiran Subjek 
Kemahiran 
Insaniah 
Pelajar yang 
kompeten 
akademik dan non-
akademik 
Acelerated and 
Compacting Learning 
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Model Kurikulum Terbeza ini berfokuskan tiga kemahiran utama iaitu kemahiran 
insaniah, kemahiran akademik dan kemahiran subjek .Pada masa yang sama 
pendekatan ini dapat membantu memperluaskan ‖Konsep Acelerated and 
Compacting Curiculum‖  dalam sistem MRSM. 
 
Dalam kemahiran Insaniah para pelajar akan didedahkan dengan kemahiran 
‖Soft Skill‖ seperti Teknik berfikir,Fikiran Kritis dan Kreatif,Perucapan Awam dan 
seumpamanya . Manakala dalam kemahiran akademik pula pelajar akan 
didedahkan dengan Teknik Bacaan Pantas,Kemahiran pembinaan peta minda 
lain-lain lagi. Melalui kemahiran subjek pula pelajar didedahkan kaedah 
penguasaan subjek melalui pendekatan ‖Acelerated and Compacting Learning‖. 
Melalui pendekatan ‖Acelerated and Compacting learning‖ ini, silibus setiap 
matapelajaran dipadatkan dan membolehkan pembelajaran pecutan dilakukan. 
Dalam kes Program KAT 1 ini,Pembelajaran akademik bermula pada semester 
kedua tingkatan satu dan ditamatkan silibus matapelajaran pada akhir semester 
pertama tingkatan tiga.Semester keempat adalah tumpuan kepada aktiviti 
ulangkaji dan latihtubi. 
 
Program ini juga selari dengan aspirasi Falsafah Pendidikan MRSM yang ingin  
membentuk maktab yang berkualiti dan cemerlang sentiasa peka dan komited 
meningkatkan kualiti, produktiviti, kecemerlangan, penyuburan dan 
pengembangan potensi, kepimpinan dan kreativiti. MRSM juga menyakini 
bahawa setiap pelajar itu unik,istimewa dan berpotensi tinggi untuk terus maju 
dalam mencipta kecemerlangan ( Draf Kurikulum Maktab Rendah Sains MARA 
2006-2010 .ms: 6 ). 
 
MATLAMAT  
 
Matlamat program KAT 1 adalah untuk melahirkan pelajar mempunyai 
kompetensi yang tinggi dalam bidang kemahiran kognitif dan kemahiran 
kinestatik serta mempunyai akhlak yang mulia. Diharapkan kompetensi tersebut 
dapat menyalurkan ilmu pengetahuan dan kepakaran bagi penyediaan guna 
tenaga dalam pelbagai jenis pekerjaan termasuk dunia keusahawanan. Oleh 
yang demikian keseimbangan dapat dibentuk dalam diri pelajar. Sebagai 
contoh,melalui pemerhatian penulis, para pelajar MRSM mempunyai kemahiran 
yang pelbagai seperti kemahiran komunikasi,sosial dan penguasaan 
kemahiran-kemahiran lain seperti teknologi maklumat.Oleh yang demikian 
Program KAT 1 ini dapat memperkukuhkan konsep ―Added Value‖ (nilai 
tambah) kepada sistem pendidikan Kebangsaan yang selama ini diamalkan 
dalam sistem MRSM  ( Draf Kurikulum Maktab Rendah Sains Mara 2006-2010 
:ms 9 ). Pada masa yang sama program ini akan mengukuhkan penerapan 
budaya kecemerlangan pada diri pelajar seperti yang dihasratkan oleh MARA 
 
Oleh yang demikian Program KAT 1 ini diharapkan dapat membentuk generasi 
pelajar yang dapat memenuhi aspirasi diatas. Seperti mana yang dihasratkan 
dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010 (PIPP) adalah untuk 
membentuk pelajar yang seimbang dari aspek jasmani, intelek, rohani dan 
jasmani serta menjadi pemain global yang berdaya saing tinggi, berdaya tahan 
dan menguasai pelbagai bahasa terutama bahasa Inggeris. Oleh itu, 
Kemahiran Asas Tingkatan Satu (KAT 1)  membekalkan pelajar dengan 
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kemahiran asas pembelajaran bagi mencapai matlamat tersebut. Fokus 
kemahiran asas ini adalah pada kemahiran berfikir, kemahiran belajar dan 
dimantapkan secara syumul dengan pengukuhan akhlak dalam amal Islami. 
 
Menurut sumber dari Bahagian Pendidikan Menengah MARA ( Dokumentasi 
Modul KAT 1 MRSM Batu Pahat ), program ini adalah selaras dengan 
keperluan negara untuk melahirkan  modal insan yang mempunyai ilmu 
pengetahuan dan kemahiran yang tinggi, berkeperibadian mulia dan setia serta 
sayang akan negara menjadi cabaran kepada sistem pendidikan MRSM. Ini 
berpandukan dengan ucapan aluan-aluan Pengarah BPLM ( M ) En Rahim bin 
Salim: 
 
“Secara keseluruhan, modul ini bertujuan untuk membawa pelajar memahami 
dan menghayati asas utama dalam bidang kemahiran kognitif dan kemahiran 
kinestatik dan berakhlak mulia. Pencapaian cemerlang pelajar dalam 
peperiksaan seharusnya digandingi dengan kemahiran berfikir dalam pelbagai 
situasi yang dapat dilahirkan melalui kepetahan berkomunikasi baik dalam 
bahasa Melayu mahupun bahasa Inggeris. Hal ini membolehkan mereka 
mampu bersaing di peringkat global dengan penuh yakin diri, tanpa melupakan 
adat dan budaya bangsa Malaysia‖. 
                                 ( Dokumentasi Modul KAT 1 MRSM Batu Pahat .ms :1) 
  
 Ini juga selaras dengan pandangan Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman 
dalam buku mereka ‖Falsafah Pendidikan dan Kurikulum‖,mereka menyatakan 
bahawa 
   “ Kurikulum bagi tujuan kehidupan juga perlu menfokuskan kepada 
      Kepada kebolehan membuat pilihan dan keputusan berdasarkan  
      sebab-sebab yang rasional serta justifikasi.Ini perlu kepada  
      minda yang  Berfikiran kritis dan reflektif”  
 
Oleh yang demikian Program KAT 1 ini diharapkan dapat membentuk generasi 
pelajar yang dapat memenuhi aspirasi diatas. Seperti mana yang dihasratkan 
dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010 (PIPP) adalah untuk 
membentuk pelajar yang seimbang dari aspek jasmani, intelek, rohani dan 
jasmani serta menjadi pemain global yang berdaya saing tinggi, berdaya tahan 
dan menguasai pelbagai bahasa terutama bahasa Inggeris.  
 
Oleh itu, Kemahiran Asas Tingkatan Satu (KAT 1)  membekalkan pelajar 
dengan kemahiran asas pembelajaran bagi mencapai matlamat tersebut. Fokus 
kemahiran asas ini adalah pada kemahiran berfikir, kemahiran belajar dan 
dimantapkan secara syumul dengan pengukuhan akhlak dalam amal Islami. 
Semoga dengan pelaksanaan program ini  akan membantu  melengkapkan 
pelajar dengan ciri-ciri pelajar berjaya. 
 
LATARBELAKANG MAKTAB RENDAH SAINS MARA ( MRSM ) 
 
Maktab Rendah Sains Mara atau MRSM merupakan sekolah berasrama penuh 
yang dibina oleh  Majlis Amanah Rakyat ( MARA ) dibawah Kementerian 
Pembangunan Usahawan dan Koperasi hampir di setiap negeri di Malaysia. 
Maktab Rendah Sains Mara ( MRSM ) telah ditubuhkan dibawah Akta Majlis 
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Amanah Rakyat Bil.20 tahun 1966 sebagai satu usaha untuk mencapai 
matlamat MARA dalam bidang latihan dan Pendidikan. MARA merupakan 
badan  berkanun mempunyai sistem kewangan tersendiri bagi membantu 
menjayakan pendidikan dan pembangunan usahawan dikalangan Bumiputera. 
Oleh yang demikian,antara  penubuhan MRSM juga adalah untuk  melahirkan 
pelajar-pelajar yang mempunyai minat dan kebolehan yang tinggi dalam bidang 
keusahawanan.Ini dizahirkan melalui pelaksanaan program-program Akademik 
dan non akademik seperti Pembudayaan koperasi dan kelab usahawan muda 
 
MAKTAB RENDAH SAINS MARA BATU PAHAT  
 
Maktab Rendah Sains MARA Batu Pahat (singkatan: MRSM Batu Pahat) 
terletak di Kampung Separap, Batu Pahat, Johor. Kampus ini berkeluasan 50 
ekar. Bagaimanapun, pembangunan MRSM Batu Pahat ini hanya meliputi 40 
ekar sahaja dan yang selebihnya adalah untuk pembangunan akan datang. 
Wujudnya MRSM Batu Pahat ini adalah atas usaha Datuk Ruhanie bin Hj 
Ahmad iaitu Ahli Parlimen Parit Sulong.  
 
Majlis pecah tanah dan perletakan batu aras pembinaan MRSM ini telah 
disempurnakan pada 5 Oktober 1999 oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia, 
Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. 
 
Kos keseluruhan projek MRSM ini menelan belanja hampir 46.0 juta iaitu 25.6 
juta untuk kos pembinaan dan selebihnya kos tanah, perunding serta alatan 
dan kelengkapan.Bangunan yang berkelengkapan conventional ini adalah 
direka oleh Arkitek DZJ & Associate dan telah dibina oleh Syarikat Kontraktor 
Bakti Insani Sdn.Bhd. Pembinaan MRSM ini mengambil masa selama18 bulan 
dari September 1999 hingga April 2001.MRSM Batu Pahat mula beroperasi 
pada 1 Mac 2002. Sebelum MRSM Batu Pahat bersedia mengambil pelajarnya, 
terlebih dahulu MRSM Batu Pahat telah mengambil pelajar tingkatan 1 pada 
tahun 2001. Pelajar-pelajar ini ditempatkan buat sementara di MRSM 
Mersing.Kini MRSM Batu Pahat telah beroperasi selama sembilan tahun dan 
mempunyai seramai lebih kurang 750 orang pelajar dari tingkatan satu hingga 
tingkatan lima. 
 
TUJUAN PELAKSANAAN KAT 1 DI MRSM 
 
Tujuan KAT 1 adalah untuk memberi pengetahuan dan kemahiran asas kepada 
pelajar dalam perkara-perkara yang berikut : 
 
a) Sikap berani untuk  bertutur dalam Bahasa Inggeris 
 
Perkara ini pernah didedahkan oleh pengalaman En Rahim Dalam Sambutan 
Hari Pendidik MARA 2007,Beliau menceritakan Pengalaman beliau melawat 
MRSM Felda ,yang mana beliau takjub Kemahiran Bahasa Inggeris pelajar 
MRSM tersebut .Oleh yang Beliau yakin program KAT 1 ini mampu untuk 
meningkatkan Kemahiran Bahasa dan komunikasi pelajar. 
 
b) Sikap berani untuk menyampaikan pendapat dan fikiran dengan   
beradab 
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c) Asas berfikir iaitu PMI 
d) Asas belajar iaitu Mind mapping 
e) Asas Sains 
f) Asas Matematik 
g) Latihan Refleks Minda 
h) Asas sembahyang dan bacaan al-Quran 
i) Nilai teras MRSM (S.I.K.A.P) dan budaya keusahawanan. 
 
Secara ringkasnya program KAT 1 ini merupakan gabungan kemahiran 
Insaniah dan Akademik untuk membentuk pelajar yang serba boleh yang mana 
program tersebut dilaksanakan melalui empat pecahan domain seperti berikut 
 
a) Pembangunan Kurikulum : 
i. Kemahiran Berfikir 
ii. Kemahiran Belajar 
iii. Kemahiran Bertutur Bahasa Inggeris. 
iv. Kemahiran Saintifik 
v. Kemahiran Matematik 
 
Dapat diperhatikan, untuk pengembangan subjek seperti Matematik dan 
Sains,penekanan awal diberikan kepada asas kemahiran subjek agar pelajar 
dapat memahami subjek dengan lebih mendalam,contohnya dalam kemahiran 
Sains pelajar didedahkan terlebih dahulu dengan bahan dan alat ekperimen. 
 
b) Pembangunan Kokurikulum : 
i. Sukan dan permainan 
ii. Refleks Minda 
iii. Aktiviti kebudayaan 
 
c) Pembangunan Pelajar : 
 
i. Kemahiran Amal Islami 
 
Aktiviti pelajar juga diseimbangkan dengan pengembangan sosialisasi pelajar 
dengan pelaksanaan aktiviti yang bersifat non academik seperti sukan dan 
budaya dan pada masa yang sama pembentukan rohani juga diperkukuhkan 
dengan amal Islam.Menurut ustaz Turiman Hussein (Guru Pendidikan Islam 
MRSM Batu Pahat ) dalam amali Islam,perkara-perkara yang sebelum ini 
dipelajari secara teori dilaksanakan secara praktikal untuk memberi 
pendedahan yang lebih mendalam dalam penghayatan ibadah 
Islam.Contohnya Ibadah Solat, pelajar akan bermula dari asas,dari proses 
mengambil wuduk sehingga pelaksanaan Ibadah solat hingga sempurna.Apa 
yang dilakukan oleh Guru pembimbing ialah mengenalpasti dan menegur 
kelemahan dan kesilapan dalam pelaksanaan ibadah tersebut.Oleh itu,pelajar 
akan mempunyai pemahaman dan peneguhan yang lebih baik dalam ibadah 
tersebut. Oleh yang demikian ,penulis beranggapan Program KAT 1 ini 
memberi penekanan kepada perkembangan potensi kecerdasan pelbagai 
seperti mana yang di nyatakan oleh Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman 
dalam buku mereka ‖Falsafah Pendidikam dan Kurikulum‖,mereka menyatakan 
bahawa bahawa usaha memperkembangkan kecerdasan pelbagai yang ada 
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pada individu jika dilaksanakan secara holistic serta menyeluruh akan 
melahirkan individu yang bersifat seimbang dan harmonis (ms:322 ).  
 
PELAKSANAAN PROGRAM KAT 1 DI MRSM BATU PAHAT 
 
Pada tahun 2010, semua 39 buah MRSM akan mengikuti program KAT 1.  
Maktab-maktab yang telah mengikuti program ini akan menjadi mentor kepada 
maktab-maktab lain yang baru mengikuti program.Didalam tugasan ini, penulis 
akan membuat kajian kes di MRSM Batu Pahat, tempat penulis 
bertugas.MRSM Batu Pahat telah dibuka pada tahun 2002 di Kampung 
Separap Parit Sulung Batu Pahat. Dalam kajian kes ini,penulis akan memberi 
tumpuan kepada sasaran pelajar tingkatan satu pengambilan tahun 2009 yang 
merupakan kumpulan pelajar pertama yang mengikuti program ini.Dari 
pemerhatian dan temubual dengan Kounselor Cik Nor Hajar Zulkifli peningkatan 
dan perubahan ketara pada pelajar pengambilan tahun 2009 ini ialah para 
pelajar  lebih berkeyakinan dalam interaksi sosial.Tidak dapat dinafikan 
terdapat isu dan masalah yang timbul memandangkan ia adalah projek yang 
pertama di MRSM Batu Pahat antara MRSM perintis yang menawarkan diri 
untuk menjalankan program ini. Dan dapat dilihat,dalam program perintis 
ini,terdapat 20 MRSM telah dipilih untuk menjadi mentor dan melaksanakan 
program ini terlebih dahulu sebelum program ini dikembangkan keseluruh 
MRSM di Malaysia 
 
Bil MRSM Mentor MRSM 
1 MRSM Alor Gajah MRSM Terendak 
MRSM Pontian 
2 MRSM Kuala Kubu 
Bharu 
MRSM Serting 
MRSM PDRM Kulim 
3 MRSM Felda MRSM Beseri 
MRSM Balik Pulau 
4 MRSM Batu Pahat MRSM Mersing 
5 MRSM Muadzam Shah MRSM Kuala Terengganu 
6 MRSM Kuala Klawang MRSM Gemencheh 
7 MRSM Pasir Salak  MRSM Pengkalan Hulu 
8 MRSM Lenggong MRSM Kepala Batas 
9 MRSM Pasir Tumboh MRSM Jeli 
10 MRSM Kota Putra MRSM Besut 
11 MRSM Bentong MRSM Muar 
12 MRSM Transkrian  MRSM Langkawi 
13 MRSM Gerik MRSM Pendang 
14 MRSM Merbok MRSM Kubang Pasu 
15 MRSM Kuala Lipis MRSM Kuala Krai 
16 MRSM Kuantan MRSM Kuala Berang 
17 MRSM Kota Kinabalu   
18 MRSM Tawau  
19 MRSM Kuching  
20 MRSM Betong  
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Pada peringkat percubaan,  MRSM Alor Gajah telah dipilih sebagai MRSM 
perintis dalam pelaksanaan program ini yang mana telah dilaksanakan pada 
tahun 2008, dan telah diikuti oleh MRSM –MRSM lain pada tahun berikutnya 
termasuklah MRSM Batu Pahat pada tahun 2009. 
      
  Untuk tujuan pengurusan dan pemantauan pemanduan program ini, satu 
jawatankuasa khas telah dilantik   Berikut ialah jawatankuasa pemanduan 
dalam Program KAT 1 di MRSM Batu Pahat 
 
Jawatankuasa Pentadbiran MRSM Batu Pahat 
Pengerusi   : Pengetua 
Timbalan Pengerusi : Pen. Pengetua HEA 
    Pen. Pengetua HEP 
Setiausaha  : Penyelaras Tingkatan 1 
Ahli   : Guru Kanan Sains 
    Guru Kanan Matematik 
    Guru Kanan Bahasa Inggeris   
    Guru Kanan Pendidikan Islam 
    Guru Kanan Pendidikan Jasmani 
    Penyelaras KKB 
    Penyelaras KAB 
    Kaunselor Pelajar 1 
 
Tugas-tugas Ahli Jawatankuasa 
a) Memastikan program dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. 
b) Memaklumkan program-program lain yang perlu dilaksanakan bagi 
memenuhi  keluangan masa yang terdapat dalam jadual waktu dan 
hujung minggu.  
c) Menyusun jadual waktu yang sesuai dan mengambil kira keadaan 
setempat. 
d) Menentukan guru-guru yang terlibat dalam pengendalian modul KAT 1. 
 
Pelaksanaan  Program KAT 1 di MRSM Batu Pahat 
 
Secara umumnya pelaksanaan program adalah seperti berikut; 
 
Program ini wajib diikuti oleh semua pelajar Tingkatan 1. 
 
a) Program KAT 1 ini dilaksanakan sepanjang semester 1, tingkatan 1. 
Pelajar akan mengikuti Accelarated dan Compacting Curriculum dari 
semester 2 hingga semester 5 untuk memastikan pelajar dapat 
mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Semester 6 
adalah untuk ulang kaji PMR. 
b) Modul-modul KAT 1 dilaksanakan pada waktu rasmi persekolahan 
termasuk kelas persediaan. 
c) Sijil KAT 1 akan diberi kepada semua pelajar yang telah mengikuti 
program ini. 
d) Pelajar KAT 1 wajib mengikuti program maktab seperti homeroom, 
perhimpunan dan aktiviti kokurikulum iaitu kelab dan persatuan, pasukan 
pakaian seragam, sukan dan permainan. 
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e) Pelajar-pelajar tingkatan 1 juga diwajibkan mengikuti program-program 
rasmi maktab seperti hari sukan dan gotong- royong. 
f) Program sosialisasi perlu dilaksanakan untuk membolehkan pelajar 
tingkatan 1 bergaul dan bermesra dengan pelajar-pelajar senior. 
g) Melaksanakan program membina adab murni sewaktu makan dalam 
kalangan pelajar, seperti Hi-Table pada waktu makan tengah hari pada 
setiap hari Sabtu dengan menggabungkan beberapa homeroom 
dilaksanakan. 
 
Dapat diperhatikan apa yang membezakan program ini dengan program di 
sekolah kementerian Pendidikan ialah dari segi pelaksanaan content P&P yang 
berfokus pada semester 2 hingga semester 5. Manakala  Semester 1 adalah 
tumpuan kepada pelaksanaan KAT 1 manakala semester 5 adalah tumpuan 
kepada persediaan menghadapi Peperiksaan Menengah Rendah yang mana 
pelajar membuat ulangkaji dan latihtubi untuk peperiksaan.Oleh yang 
demikian,silibus untuk matapelajaran setiap subjek diajar selama 4 
semester.Seperti yang dinyatakan sebelum ini kaedah ‖ accelerated and 
compacting learning‖ telah dilaksanakan dalam P&P. Jadual yang dilaksanakan 
sepanjang semester 1 tidak bersifat akademik. Begitu juga dengan penerapan 
hubungan sosialisasi pelajar yang diterap dalam sistem homeroom umpamanya 
Program membina adab murni sewaktu makan dalam kalangan pelajar, seperti 
Hi-Table pada waktu makan tengah hari pada  hari-hari tertentu bersama guru 
penasihat Homeroom dilaksanakan. Dapat diperhatikan melalui ‖Accelerated 
and Compacting learning‖ akan menyebabkan pelajar untuk bertindak 
aktif,pantas dalam membuat keputusan, dan bijak merebut peluang. Satu ciri 
yang amat diperlukan untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik dan 
kehidupan sebenar 
 
MODUS PELAKSANAAN PROGRAM KAT 1  
 
Berikut adalah taburan masa untuk setiap kemahiran yang mana penekanan 
lebih kepada aspek kemahiran komunikasi dan penghayatan budaya Islam. 
Penekanan kepada kemahiran komunikasi dititikberatkan agar para pelajar 
MRSM mempunyai keyakinan yang tinggi dalam komunikasi terutamanya 
dalam pertuturan Bahasa Inggeris. Pada masa yang sama kemahiran Amal 
Islam turut dititik beratkan agar pengembangan sahsiah dan emosi pelajar 
dapat diselaraskan dengan tuntutan Syariah Islamiah. 
 
Bil Nama Modul Kod Sela masa 
1 English Communication Skill ECS 10 
2 Kemahiran Amal Islami  KAI 8 
3 Kemahiran Asas Sains KAS 5 
4 Kemahiran Asas Matematik KAM 5 
5 Kemahiran Berfikir -   PMI  PMI 4 
6 Kemahiran Amalan Belajar – Mind 
Mapping 
KMM 4 
 
    Dipetik dari Modul KAT 1 MRSM Batu Pahat (ms : 3) 
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Pada tahun 2010, program pengayaan dalam KAT 1 merangkumi kemahiran-
kemahiran seperti berikut  : 
 
Bil Nama Modul Sela masa 
1 Kemahiran Adab  2 
2 Speed Reading 2 
3 Pengucapan Awam 2 
4 Bahasa Asing Arab/Mandarin 2 
5 Refleks Minda Aktiviti ini diadakan pada  waktu 
pagi semasa morning call 
atau/dan diselitkan di dalam 
kelas. 
6 Aktiviti Tangan Kiri/Tangan 
Kanan 
Aktiviti ini tidak diadakan pada 
masa yang khas tetapi diselitkan 
dalam kelas KMM dan PMI. 
 
 
Subjek Pengayaan ini diterapkan sebagai nilai tambah( Added value ) kepada 
pelajar agar dapat meneroka dan memanfaatkan kebolehan yang ada pada 
mereka. Sebagai contoh penguasaan Bahasa Asing dikalangan pelajar 
MRSM.Untuk konteks bahasa, selain tumpuan kepada Bahasa Inggeris,di 
MRSM Batu Pahat,pelajar juga didedahkan dengan pelajaran bahasa Arab 
sebagai pengajian bahasa asing. Pembudayaan Reflek minda ( Brain Gym ) 
juga dilaksanakan setiap pagi sebelum sessi pembelajaran sebagai tujuan 
‖Pemanasan‖ bagi minda dan gerakan fizikal. Menurut Cik Baizura Yusof, 
Penyelaras Program Refleksi Minda (  Brain Gym ) MRSM  Batu Pahat,Refleksi  
Minda adalah satu aktiviti gerakan fizikal yang melibatkan pergerakan anggota 
badan kiri dan kanan secara serentak . Ia adalah senaman yang agak unik dan 
berbeza dari senaman biasa kerana pergerakan yang bukan rutin. Pergerakan 
senaman ini berdasarkan kepada hasil kajian hakcipta terpelihara Paul 
E.Dennison dan Gail E.Dennison.Carla Hannaford menyatakan bahawa badan 
kita memainkan peranan yang penting didalam proses pembelajaran kita dan 
pembelajaran bukanlah satu fungsi terpencil otak. Setiap sel serta saraf 
merupakan satu rangkaian yang menyumbang kearah kebijaksanaan dan 
keupayaan belajar ( Buku Panduan Refleks Minda.ms 6 ) Senaman ―BrainGym‖ 
inidikatakan mampu meransang saraf-saraf ini. 
 
MODUL-MODUL KAT 1 DI MRSM BATU PAHAT. 
 
Untuk mendapatkan gambaran asas mengenai Program KAT 1 ini,disini penulis 
memaparkan sebahagian modul yang dilaksanakan di MRSM Batu Pahat yang 
mana maklumat ini diperolehi dari Modul Pelaksanaan KAT 1 MRSM Batu 
Pahat. Antara Modul yang dilaksanakan adalah berikut: 
 
Kemahiran Berfikir (PMI) 
 
Pengenalan 
 
Kemahiran Berfikir ialah satu kemahiran asas yang perlu ada pada setiap 
manusia. Dalam sistem pendidikan di MRSM kemahiran ini diajar secara formal 
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kepada pelajar dengan matlamat supaya pelajar dapat mengamalkannya 
dengan sedar dan disengajakan. Bermula di tingkatan 1, Modul Kemahiran 
Asas Tingkatan 1 (KAT 1) yang dibina khusus untuk pelajar-pelajar tingkatan 1, 
memberi pendedahan kepada asas Kemahiran Berfikir dengan tumpuan khusus 
kepada tajuk PMI. 
 
PMI (Plus, Minus, Interesting) bertujuan mendedahkan pelajar kepada satu alat 
pemikiran yang sistematik dan meluas. Melalui program  ini, pemikiran pelajar 
akan menjadi lebih kreatif, kritis dan berkesan. Latihan dalam modul ini 
merangkumi aspek-aspek kehidupan seharian pelajar dan pergaulan serta 
situasi berfikir yang melibatkan perancangan, peraturan dan membuat 
keputusan.  
 
Pada akhir program ini, pelajar dapat mempamerkan usaha 
mempertimbangkan kebaikan (Plus), keburukan (Minus) dan menarik 
(Interesting) dalam setiap situasi yang ditemui dan bukannya bertindak secara 
terburu-buru, mengikut perasaan semata-mata atau dipengaruhi pengalaman 
yang pernah dilalui. Walaupun modul ini dibina khusus untuk pembelajaran 
PMI, namun alat berfikir yang lain turut diterapkan secara tidak langsung. 
 
Matlamat 
a) Pelajar dapat memahami PMI sebagai satu alat yang dapat meluaskan 
pandangan, persepsi dan pemikiran mereka. 
b) Pelajar akan lebih fokus dan sistematik semasa merancang, melaksana 
dan menilai sesuatu idea, situasi atau pernyataan. 
c) Pelajar akan menggunakan PMI sebagai satu amalan harian. 
 
Modul  Kemahiran Mind Mapping (KMM) 
 
Pengenalan 
 
Mind mapping merupakan teknik yang banyak diaplikasikan dalam pelbagai 
bidang dan peringkat umur termasuk bidang akademik. Dalam mind mapping 
seseorang itu boleh meneroka lebih banyak ilmu dengan cara yang efektif, 
efisien dan menyeronokkan. Oleh sebab itu, modul ini dibina untuk Program 
Kemahiran Asas Tingkatan Satu. Para pelajar dapat membuat brainstorming 
atau menstruktur semula fahaman terhadap sesuatu maklumat dalam bentuk 
grafik, warna dan perkataan dalam bentuk yang tidak tersusun tetapi dapat 
difahami dengan mudah.  
 
Kebanyakan daripada kita, memerlukan masa yang sangat panjang untuk 
mempelajari sesuatu ilmu namun kita tidak pernah belajar cara untuk belajar, 
bagaimana untuk membaca pantas, mengingati sesuatu fakta dengan mudah 
atau membuat nota secara tepat dan berkesan dalam tempoh masa yang 
singkat. Keadaan ini merugikan masa dan tenaga terutamanya kepada pelajar. 
Maka mind map merupakan sebaik-baik teknik yang boleh digunakan dengan 
berkesan. 
 
Mind Map ialah teknik grafik yang amat berkesan digunakan untuk mencambah 
dan menyatakan idea, provides a universal key to unlocking the potential of the 
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brain. Mind Map mempunyai empat ciri utama iaitu: topik/idea utama di 
bahagian tengah, tema utama berkaitan topik bercambah dari tengah dalam 
bentuk cabang/ branches, cabang idea mempunyai kata kunci, cabang-cabang 
ini membentuk struktur idea yang mempunyai perkaitan antara satu sama lain. 
Mind Map digunakan untuk menjana, membayangkan, menstrukturkan dan 
mengklasifikasikan idea terhadap sesuatu seperti idea untuk organisasi, 
penyelesaian sesuatu masalah atau sewaktu membuat keputusan. 
 
Matlamat 
 
Matlamat Mind Mapping ialah untuk membentuk budaya baru dan nilai tambah 
kepada semua pelajar MRSM agar lebih bijak menggunakan sepenuhnya bakat 
dan kemahiran melalui ilmu yang dipelajari. 
 
Modul Refleksi Minda 
 
Pengenalan 
 
Pergerakan-pergerakan yang terdapat dalam modul ini adalah berdasarkan 
hasil kajian hak cipta terpelihara Paul E. Dennison, Ph.D., dan Gail E. Dennison 
yang diberi nama Brain Gym.  Sebuah buku, Smart Moves yang ditulis oleh 
Carla Hannaford menyatakan bahawa badan kita memainkan peranan yang 
penting dalam proses pembelajaran kita dan pembelajaran bukanlah satu 
fungsi terpencil ―otak‖. Setiap sel serta saraf merupakan satu rangkaian yang 
menyumbang ke arah kebijaksanaan dan keupayaan belajar. 
 
Objektif 
 
Pada akhir pelajaran, pelajar dapat: 
 
a) Meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan pergerakan dalam 
hidup seharian 
b) Memberi penekanan kepada kebolehan mengenal dan kebolehan  
bertindak balas terhadap keperluan berdasarkan pergerakan 
c) Menggalakkan tanggungjawab diri 
d) Mempamerkan serta menerima kewujudan kebijaksanaan semula jadi 
e) Menggalakkan kreativiti dan ekspresi diri 
f) Meningkatkan suasana bermain dan keseronokan belajar 
g) Meningkatkan penghargaan terhadap muzik, pendidikan jasmani dan 
kesenian. 
 
Pelaksanaan Aktiviti Refleks Minda 
 
Modul ini merupakan gerakan atau aktiviti yang dapat membantu meningkatkan 
penumpuan keseluruhan pelajar di dalam kelas. Gerakan-gerakan tersebut 
melaksanakan idea-idea yang dikembangkan dalam buku Smart Moves.  
Aktiviti-aktiviti ini ringkas dan boleh dijalankan dengan mudah dan cepat di 
dalam kelas. Refleks Minda akan  dapat membantu guru serta pelajar menjadi 
lebih positif, aktif, lapang (fikiran) dan bertenaga.  Aktiviti ini perlu dijalankan 
dalam keadaan yang tidak formal dan menyeronokkan, tetapi perlu 
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mengingatkan pelajar untuk berikan tumpuan terhadap apa yang sedang 
dilakukan. Masa yang paling baik untuk menjalankan aktiviti ini adalah sebelum 
memulakan pembelajaran 
 
Kemahiran Amal Islami (KAI) 
 
Pengenalan 
 
Modul Kemahiran Amal Islami(KAI) merupakan modul yang dibina khusus untuk 
diguna pakai sebagai panduan kepada guru-guru Pendidikan Islam yang terlibat 
dengan program KAT 1.  Modul ini memberi penekanan kepada perkara-
perkara asas yang perlu diketahui dan dihayati oleh setiap pelajar MRSM. 
 
Objektif 
 
Objektif modul adalah untuk melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai ciri-ciri 
berikut  : 
 
 Menguasai kemahiran solat sebagai amalan hidup 
 Mengamalkan solat sebagaimana memenuhi tanggungjawab seorang 
muslim 
a) Berakhlak mulia dan sedia menghadapi cabaran semasa 
  
Pelaksanaan  
 
Bahagian pertama modul ini berkaitan dengan wudhu‘ dan pemasalahan 
meliputi definisi, dalil wajib, hikmat, perkara-perkara sunat dan perkara yang 
membatalkan wudhu‘. Bahagian kedua pula perbincangan mengenai solat 
seperti definisi, dalil wajib, hikmat dan kelebihan solat dan jenis-jenis solat. 
Begitu juga disertakan cara melaksanakan solat yang meliputi syarat wajib, 
syarat sah, rukun-rukun, perkara makruh dan perkara membatalkan solat.  Di 
samping itu juga dijelaskan juga solat berjemaah yang meliputi kelebihan dan 
cara melakukan solat berjemaah. Bahagian ketiga meliputi kemahiran 
membaca al-Quran dan beberapa hukum tajwid seperti nun mati, mim mati dan 
hukum mad.  Bahagian akhir modul ini disertakan lampiran fadilat amal dan 
mustalhat yang mengandungi koleksi istilah yang perlu diketahui oleh pelajar. 
 
Modul ini diharapkan boleh membantu guru KAT 1 dalam meningkatkan 
keberkesanan pengajaran di samping ia boleh membawa perubahan dalam 
pelaksanaan pendidikan Islam dengan memberi penekanan yang khusus 
melalui pendekatan Islam Hadhari. Mudah-mudahan kemahiran yang 
disampaikan melalui modul ini akan dihayati oleh pelajar-pelajar MRSM. 
 
Objektif umum pelajar adalah memahami hikmah solat, menyebut/ membaca 
semua bacaan dalam solat dengan betul, mendirikan solat dengan betul, 
menterjemahkan makna setiap bacaan dalam solat dan membaca al-Quran 
dengan betul. 
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Penghayatan Pendidikan Moral (PPM) 
 
Pengenalan 
 
Modul Penghayatan Pendidikan Moral (PPM) merupakan modul yang direka 
khusus sebagai panduan kepada guru-guru Pendidikan Moral yang terlibat 
dengan program KAT 1 di MRSM. Modul ini memfokaskan kepada perkara-
perkara berkaitan penerapan asas 36 nilai yang menjadi inti pati Pendidikan 
Moral dan perlu dihayati oleh setiap pelajar Pendidikan Moral. Di MRSM, 
Subjek Pendidikan Moral hanya untuk pelajar-pelajar bukan Islam sahaja.Oleh 
kerana pelajar tingkatan satu pada tahun 2009-2010 MRSM Batu Pahat adalah 
pelajar muslim,modul ini tidak dilaksanakan di maktab ini. 
 
Pengucapan Awam (Public Speaking) 
 
Pengenalan 
 
Pidato umum atau pengucapan awam adalah satu kemahiran berucap di 
khalayak yang boleh dipelajari. Kemahiran berucap boleh dipupuk dan diasah 
melalui proses pembelajaran, pendedahan dan amalan dengan panduan dan 
bimbingan daripada pengucap-pengucap yang terlatih dalam bidang ini.  
Pengucapan awam akan menjadi lebih berkesan dengan adanya pengalaman 
dan latihan-latihan yang secukupnya. Seseorang individu yang normal boleh 
menjadi seorang pengucap yang berkesan sekiranya diberi peluang untuk 
mengenali kemahiran tersebut secara lebih terperinci dan sistematik.  
 
Oleh sebab itu, kemahiran ini amat sesuai didedahkan kepada pelajar-pelajar 
tingkatan satu supaya dapat membentuk kelompok pelajar yang berani dan 
berkeyakinan apabila berucap di khalayak dengan menggunakan bahasa yang 
baik dan berkesan. 
 
Modul kemahiran pengucapan awam berfokuskan perkara-perkara yang 
berikut: 
(i) kepentingan pengucapan awam 
(ii) persediaan sebelum berucap 
(iii) penyampaian yang efektif 
(iv) kaedah mengatasi gemuruh dalam berucap 
(v) latihan yang efektif dan penilaian 
 
Penilaian 
 
Penilaian adalah berdasarkan rubriks meliputi penyampaian, kandungan dan 
bahasa. 
‘Sifat seseorang digambarkan menerusi ucapannya.‘ 
     Manander 
‘Orang-orang yang bijak bercakap kerana ada sesuatu untuk diperkatakan, 
manakala yang bodoh bercakap kerana terpaksa memperkatakan sesuatu.‘ 
Maksudnya isi atau pokok perbualanlah tunjang ucapan. Proses mencari isi 
atau bahan ucapan serta proses mendapatkan kemahiran berucap ialah satu 
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proses yang berterusan sepanjang hayat. Hanya ucapan yang dirangka 
sebegitu rapi sahaja enak didengar.  
 
Modul Bahasa Arab(KBA) 
 
Pengenalan 
 
Modul Kemahiran Asas Bahasa Arab (KBA) merupakan modul yang dibina 
khusus untuk panduan guru-guru Bahasa Arab yang terlibat dengan program 
KAT 1. Modul ini memberi penekanan kepada perkara-perkara asas yang perlu 
diketahui dan dikuasai oleh setiap pelajar MRSM sebagai prasyarat untuk 
menguasai bahasa Arab. 
 
Objektif 
 
Objektif modul adalah untuk melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai 
kemahiran-kemahiran berikut  : 
 
a) Menyebut perkataan-perkataan bahasa Arab dengan sebutan yang betul. 
        Menghafaz perkataan Arab sekurang-kurangnya 250 patah perkataan. 
        Membina ayat-ayat yang betul mengikut kaedah bahasa Arab. 
b) Menggunakan kata nama, kata kerja, kata sendi dengan penggunaan 
yang betul. 
        Menggunakan asas-asas nahu bahasa Arab dengan betul. 
c) Menerangkan sesuatu perkara atau situasi dengan menggunakan bahasa 
Arab. 
d) Menterjemahkan ayat-ayat yang mudah ke dalam bahasa Melayu dengan 
baik. 
        Mengguna kamus bahasa Arab dengan cekap. 
 
Pelaksanaan 
 
a) Hafazan 
i. Pelajar dikehendaki menghafaz perkataan-perkataan tertentu yang telah 
ditetapkan oleh guru. Hafazan dilakukan secara langsung atau tidak 
langsung dan melalui aktiviti-aktiviti tertentu. 
ii. Pelajar juga dikehendaki menghafaz sekurang-kurangnya lima perkataan 
sehari. ( 5 x 5 hari ) x 10 minggu = 250 patah perkataan. 
 
b) Ulangan 
 
Pelajar dikehendaki mengulang-ulang perkataan-perkataan tertentu yang telah 
disebut terlebih dahulu oleh guru sama ada secara berkumpulan atau individu. 
 
c) Penerangan / Bercerita / Penjelasan. 
 
- Guru membawa pelajar ke tempat tertentu seperti di kantin. 
- Guru memberikan perkataan-perkataan yang berkaitan 
dengan kantin. 
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- Pelajar dikehendaki menerangkan tentang kantin dengan 
menggunakan perkataan-perkataan yang telah diberi oleh 
guru sama ada secara berkumpulan atau individu.  
d) Perbualan 
 
Pelajar dikehendaki menghasilkan dialog tentang tajuk tertentu dan dilakonkan. 
Kaedah ini boleh dilakukan secara individu dan kumpulan. 
 
Modul ini diharapkan dapat membantu guru KAT 1 dalam meningkatkan 
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab sekali gus akan 
meningkatkan penguasaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar MRSM.  
 
Modul Aktiviti Right Hand-Left Hand 
  
Aktiviti Right Hand-Left Hand adalah aktiviti-aktiviti yang melibatkan 
penggunaan kedua-dua belah tangan. Jika seorang pelajar selama ini menulis 
dengan menggunakan hanya tangan kanan, maka pelajar ini hendaklah dilatih 
menulis pula dengan tangan kirinya. Begitu juga dengan pelajar yang menulis 
dengan tangan kiri akan dilatih menulis dengan tangan kanan. Aktiviti-aktiviti ini 
tidak mengambil masa yang lama iaitu tidak lebih daripada 10 minit dan boleh 
diselitkan dalam pengajaran dan pembelajaran PMI dan/atau KMM. Aktiviti ini 
merangkumi aktiviti menulis, melukis atau melaksanakan sesuatu tugas dan 
mula dengan yang mudah kepada yang lebih kompleks. Objektif aktiviti ini 
adalah untuk merangsangkan dan mengaktifkan kedua-dua belah otak agar 
pelajar akan jadi lebih cergas dan positif terhadap pengajaran dan 
pembelajaran. 
 
Secara ringkasnya,modul-modul diatas telah direka dan dibentuk mengikut 
kesesuaian pelajar.Apa yang kita dapat dilihat disini,istimewanya Program KAT 
1 ini memberikan latihan dan skill yang selalunya diperolehi diperingkat 
universiti. Kebanyakan kemahiran ‖Softskill‖ seperti Perucapan Umum dapat 
dilihat sebagai media dan sarana yang berkesan untuk meningkatkan 
keyakinan pelajar. Hasil pemerhatian penulis dan temubual dengan rakan guru 
mendapati bahawa pelajar-pelajar yang menjalani program KAT 1 mempunyai 
keyakinan dalam komunikasi dan menarik minat pelajar dalam subjek yang 
berkaitan. Ustaz Zakaria Japri ( Guru Bahasa Arab MRSM Batu Pahat ) 
menyatakan pendedahan pelajar didalam subjek Bahasa Arab menyebabkan 
mereka lebih berminat untuk menghayati pelajaran Pendidikan Islam. Begitu 
juga subjek Bahasa English. Oleh kerana ‖contact Hour‖ Bahasa Inggeris yang 
paling tinggi,pelajar mempunyai peluang untuk meneroka dan meningkatkan 
pengetahuan mereka dalam bahasa Inggeris dan seteruskan lebih 
berkeyakinan dalam pertuturan. Dengan kemahiran komunikasi dan ‖ Softskill‖ 
yang baik ini memyebabkan pelajar akan lebih berkeyakinan dan seterusnya 
penerapan-penerapan ini akan membantu mereka jika menjadi usahawan yang 
berdaya saing. 
 
ISU-ISU BERBANGKIT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAT 1  DI 
MRSM BATU PAHAT  
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Didalam tajuk ini penulis akan mengupas isu-isu dan masalah yang timbul dari 
pelaksanaan Program KAT 1 ini.Berikut adalah isu-isu dan masalah dalam 
pelaksanaan KAT 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 2. Isu-isu dalam pelaksanaan 
 
Kesesuaian opsyen guru 
 
Dari pemerhatian penulis,ada masanya guru kurang berjaya dalam 
menerangkan sesuatu konsep dalam modul KAT 1. Ini adalah kerana kurang 
pengalaman dan pendedahan. Guru hanya mendapat latihan dan penerangan 
intensif secara singkat. Oleh yang demikian,apabila mengajar di kelas, terdapat 
sebilangan kecil yang mungkin kurang berjaya mencapai objektif. Tambahan 
pula,terdapat juga guru yang kurang berminat dengan kemahiran yang 
diajar,seperti pengalaman penulis sendiri yang diberi latihan dalam kemahiran 
‖Mind Mapping‖ walaupun agak kurang berminat dengan kemahiran ini.Sebagai 
penyelesaian kepada isu ini, penulis berpendapat mungkin lebih baik guru-guru 
sendiri memilih kemahiran yang ingin diajar dan mampu mengembangkan 
modul mengikut kreativiti mereka.Adalah diharapkan dalam melaksanakan 
program KAT 1, dapatlah memberi ruang kepada guru-guru untuk menonjolkan 
kemahiran diri dalam setiap kemahiran.Oleh yang demikian, setiap guru dapat 
memahami dan menjiwai hasrat program yang  sebenarnya, bukannya hanya 
bergantung kepada modul sahaja kerana Modul adalah hanya panduan. Oleh 
yang demikian, pihak pengurusan maktab seharusnya memgambil pendekatan 
tersebut  untuk menperkasakan program ini lagi.Pada masa yang sama, Guru-
guru haruslah mencari formula untuk menguasai istilah / konsep tertentu dalam 
menguasai kemahiran berkenaan dan dalam masa yang sama guru cuba 
mencari jalan untuk memberi kefahaman tentang istilah tersebut kepada  
pelajar. 
 
Dapat dikesan dalam aktiviti P&P K guru mengajar(mengendalikan program) 
adalah lebih kepada kandungan pengajaran ,atau terlalu mengikut panduan 
yang diberikan. Ini akan membosankan pelajar kerana rutin yang sama dan 
suasana  pembelajaran yang formal.Mungkin lebih baik lagi jika pendekatan 
pengajaran lebih berorientasikan pelajar dan mengunakan kaedah ‖Problem 
Based Learning‖. Oleh yang demikian Pengajaran guru haruslah tidak terlalu 
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formal tetapi sebaliknya lebih fleksibel dan sifat ‗menghidupkan‘ kelas.Penulis 
beranggapan bahawa P&P mungkin lebih bermakna jika dibuat secara santai. 
 
Sikap pelajar 
 
Dari pemerhatian penulis dan rakan sejawat lain,antara kesan yang timbul dari  
pelaksanaan program ini ialah terdapat segelintir pelajar yang tidak 
bersunggguh memgambil bahagian kerana sepanjang pelaksanaan program ini 
memang tiada sistem penilaian seperti ujian dan peperiksaan. Oleh yang 
demikian mereka mengambil sikap tidak serius dalam pembelajaran. Mereka 
juga tidak mengaplikasikan kemahiran-kemahiran yang telah 
dipelajari.Berdasarkan satu tinjauan yang dibuat oleh penulis terhadap dua 
kelas pelajar tingkatan dua yang terlibat dalam program KAT 1 pada tahun 
2009,lebih 40 % pelajar hampir tidak mengamalkankemahiran KAT 
1.Tambahan pula pelajar tidak mempunyai masa yang khusus untuk membaca 
dan mengulangkaji kemahiran yang telah dipelajari kerana kekangan masa 
diasrama. Penulis berpendapat untuk mengatasi masalah ini, mungkin apa 
yang dilakukan ialah program susulan yang diadakan selepas tamatnya 
program tersebut pada hujung semester satu. Guru-guru perlu mengalakkan 
para pelajar mereka untuk terus mempraktikkan kemahiran –kemahiran yang 
dipelajari dalam Program KAT 1 
 
Kelemahan Penguasaan subjek Teras 
 
Antara kelemahan yang wujud dari program Kat 1 ini ialah guru dan pelajar 
terpaksa memulakan sessi pembelajaran pada semester kedua.Oleh yang 
demikian,mereka kesuntukan masa kerana terpaksa menghabiskan silibus 
semester pertama pada semester kedua, pada masa yang sama silibus 
semester kedua juga harus dihabiskan.Oleh yang demikian, guru dan pelajar 
harus berusaha untuk menghabiskan silibus beserta pengukuhan subjek. Isu ini 
adalah antara isu utama yang dibangkitkan oleh guru,kerana kesuntukan masa 
dalam P&P dan penghayatan dalam subjek tersebut. Subjek Sejarah, 
Geografi,kemahiran Hidup dan Pendidikan Seni antara subjek yang terpaksa 
menangani masalah ini memandangkan pendedahan pada subjek ini hanya 
bermula pada semester kedua. Antara inisiatif yang telah diambil oleh guru 
untuk menangani masalah ini ialah para guru telah mengadakan kelas pada 
waktu malam pada semester pertama untuk membolehkan mereka memulakan 
proses P&P bagi subjek tersebut. Sikap  segelintir pelajar yang terbiasa dengan 
suasana santai semasa program KAT 1 juga terbawa-bawa hingga semester 
kedua,yang mana tumpuan dan penguasaan pelajar terhadap subjek tertentu 
agak lemah. 
 
Kawalan pelajar semasa ”Preparation Period”( PREP ) 
 
Pada awal pelaksanaan Program ini, pihak maktab MRSM Batu Pahat 
mengesan terdapat kelemahan pada pengisian aktiviti pelajar pada slot ―PREP‖ 
waktu malam. Untuk pelajar tingkatan 2,3,4 dan 5 ,pelajar-pelajar akan 
menggunakan masa ini untuk mengulangkaji dan menyiapkan tugasan  yang 
diberikan oleh guru.Walaubagaimanapun, untuk pelajar tingkatan satu, mereka 
terkecuali kerana belum memulakan sessi pembelajaran akademik, oleh yang 
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demikian mereka tidak perlu mengulangkaji dan menyiapkan 
kerjarumah.Akibatnya ,pelajar tidak mempunyai aktiviti dan bising ketika slot 
―PREP‖.Untuk mengatasi masalah ini, para guru telah mengambil inisiatif 
dengan mengadakan kelas malam. Para guru telah mengunakan ruang kosong 
pada waktu malam untuk mengajar subjek mereka. Oleh yang 
demikian,kawalan pelajar dapat dilakukam dan pada masa yang sama guru 
dapat mengimbangkan proses pengajaran subjek mereka. 
 
Tumpuan pelajar 
 
Hasil temubual penulis dengan En Harris Abd Rahman, Guru Geografi MRSM 
Batu Pahat ,beliau terlibat dalam pengajaran Kemahiran ―Mind Mapping‖. 
Berdasarkan pemerhatian beliau, tempoh masa yang lama dalam pengajaran 
peta minda iaitu lebih tiga bulan menyebabkan para pelajar bosan dengan rutin 
yang sama.Untuk tempoh tiga bulan,pelajar diberikan latihan yang sama 
walaupun yang modul yang berbeza. Beliau berpendapat bahawa tidak semua 
pelajar berminat dengan kemahiran Peta Minda. Oleh yang demikian ,terdapat 
segelintir pelajar yang tidak menyiapkan tugasan yang telah diberikan. 
Berlainan pula dengan Modul ―Brain Gym‖.Menurut Cik Baizura Yusuf, Guru 
yang terlibat dalam pengajaran ―Brain Gym‖ para pelajar seronok dan terlibat 
aktif dalam aktiviti yang dilakukan.Ini adalah kerana aktiviti tersebut melibatkan 
pergerakan fizikal yang singkat dan unik. Walaupun diadakan pada setiap pagi 
selama 15 minit setiap,para pelajar seronok mengikuti aktiviti ini kerana setiap 
hari mereka mempelajari gerakan yang baru dan unik,tambahan pula aktiviti 
tersebut diadakan diluar kelas. Maklumbalas yang penulis terima hasil temubual 
dengan rakan sekerja mendapati bahawa pelajar gembira dengan aktiviti yang 
fizikal dan idea-idea baru. Menurut pandangan En Sharif bin Atan, Guru 
Pendidikan Jasmani MRSM Batu Pahat, faktor ini adalah disebabkan pelajar 
lebih cenderung kepada gerakan Non-Lokomoto, yang mana gerakan fizikal ini 
mampu merangsang penggunaan otak kiri dan kanan. Oleh yang demikian, 
Refleksi Minda seperti ―Brain Gym‖mampu menarik perhatian dan minat pelajar 
berbanding kemahiran Peta Minda.Penulis beranggapan bahawa tempoh masa 
yang terlalu lama dalam mempelajari Peta Minda menyebabkan para pelajar 
bosan. Oleh yang demikian,mungkin apa yang dapat dilakukan oleh pihak  
maktab ialah menyusun semula pelaksanaan KAT 1. Contohnya,mungkin 
modul KMM        ( Kemahiran Peta Minda ) disingkatkan dan digantikan dengan 
aktiviti yang lebih menarik. 
CABARAN DAN ISU INTERVENSI DAN LANGKAH 
PENYELESAIAN 
1. Kesesuaian opsyen guru 1. Guru memilih opsyen kemahiran 
yang dikuasai. 
2. Guru diberi latihan dan pendedahan 
yang mencukupi 
2. Sikap pelajar 1. Program susulan selepas tamat 
latihan. 
2. Galakan guru. 
3. Kelemahan penguasaan subjek 
teras 
1. Guru kelas mengadakan kelas 
tambahan pada waktu malam. 
4. Kawalan pelajar semasa ‖Prep‖ 1. Guru kelas mengadakan kelas pada 
waktu ‘Prep‖ untuk memantau pelajar. 
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5. Tumpuan pelajar 1. Guru mempelbagaikan teknik 
pengajaran. 
2. Lebihkan aktiviti fizikal. 
3. Memendekkan jangka waktu 
pembelajaran sesuatu modul. 
Rajah 3. Jadual intervensi masalah dan isu KAT 1 
 
KESIMPULAN  
 
Langkah Bahagian Pendidikan dan latihan (Menenengah) Mara 
memperkenalkan Program KAT merupakan satu tindakan yang Sejajar dengan 
arus perkembangan ilmu, pembangunan modal insan yang memerlukan 
pendekatanyang lebih holistik dan memberi penekanan kepada pembangunan 
pengetahuan serta kemahiran yang menyeluruh bagi mempersiapkan pelajar 
mendepani cabaran global. Penekanan pada kemahiran asas ini diharapkan 
dapat melahirkan modal insan kelas pertama dengan menggunakan 
pengetahuan secara proaktif, kreatif, inovatif dan berkemahiran teknikal bagi 
mendepani peringkat pendidikan yang lebih tinggi dan dunia pekerjaan dan 
keusahawanan 
 
Melalui kajian ini, melalui pemerhatian dan temubual dapat di nyatakan 
kejayaan yang dicapai  yang  didalam program KAT 1 di MRSM Batu Pahat ini 
ialah dapat membina keyakinan pelajar dalam komunikasi dan interaksi didalam 
bahasa Inggeris. Pada pandangan penulis,program KAT 1 ini membolehkan 
pelajar bersedia dengan pelaksanaan ”Compacting and accelerated 
Learning”yang digunapakai dalam sistem MRSM.Skill yang dipelajari juga 
diharapkan membolehkan mereka menguasai matapelajaran yang 
dipelajari dan serba boleh dalam pelbagai kemahiran. 
 
Tidak dapat dinafikan bahawa setiap pelaksanaan program baru disesuatu 
organisasi mengambil masa untuk diterimapakai dan serasi dalam penyerapan. 
Isu dan masalah adalah satu perkara yang umum dalam pelaksanaan sesuatu 
program. Begitu juga dengan pelaksanaan Program KAT 1 ini tidak dapat lari 
permasalah. Namun penulis secara peribadi merasakan program ini adalah 
satu program yang baik, dan sekiranya langkah-langkah penambahbaikan 
diadakan dari semasa ke semasa,program ini akan berjaya mencapai matlamat  
seperti yang dihasratkan.Antara langkah-langkah penambahbaikan yang dapat 
dilakukan ialah pihak maktab dan para guru mempertingkatkan kemahiran 
dalam menyampaikan modul-modul yang dilaksanakan.  
 
Para pelajar juga harus peka  dan prihatin kepentingan program ini, yang bukan 
berorientasikan akademik sahaja tetapi bersifat peningkatan kemahiran dan 
potensi pelajar. Bagi pihak Maktab Rendah Sains Mara Batu Pahat pula, 
mungkin penyusunan dan pelaksanaan modul-modul dengan kaedah dan masa 
yang lebih sesuai mungkin akan membantu penyerapan pengisian program ini 
kepada pelajar.Dengan cara ini penulis yakin pada masa akan datang program 
ini akan lebih berjaya. 
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